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表 1-1：アセアンと EUの一人当たりの名目GDP（単位：ドル）
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3． EU とアセアンにおける自動車政策と自動車産
業の発展：異なる生産ネットワークの発展
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図 2-6：2004 年以降のチェコ、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、スロバキアとス
ロベニアの自動車生産と自動車販売の推移
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図 3-1：ドイツ自動車産業における効用推移
表 3-2：EU の重要な自動車生産国の EU
域内の輸入と輸出の割合（2015 年）
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表 3-3：アセアン域内における輸入率、輸出率と貿易率（％）
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図 3-2：政界の日本自動車部品メーカーの生産拠点の推移
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